























English Pronunciation of Elementary School Students and their 
international intelligibility: focusing on word front consonants
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含まれる /l/ と /r/ の音は日本語に存在せず、日本人乳児は全く異なった日
本語の音を多く聴取している。調査では、生後6ヶ月から8ヶ月のアメリカ人




の知覚は50％に減少したという結果であった。このように、英語の /l/ と /r/
の音を知覚することが困難になっていくのである。
　英語の子音の聞き取りに関して、日本人母語話者を対象とした研究報告が




/l/,	 /z/,	 /b/ の順に子音の聞き取りが困難であることを明らかにした。小学



























　調査語は、破裂音の無声音 /p/、/t/、/k/ および有声音 /b/、/d/、/g/、












は、/l/ と /r/ の発音の区別がほぼなかったことであった。小学校3,	4年生の
発音については、/t/ を語頭に持つ単語 tree が three と聞こえること、/t/ が






























































































pink,	 pig,	 two,	 tree,	 key,	 kick,	 blue,	 bear,	 dog,	 duck,	 green	 grapes,	 fish,	 frog,	 flower,	
violin,	lemon,	lion,	red,	rabbit
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調査対象者に提示した20単語を表した絵
（アプリコット出版、2012年、“PICTURE	CARDS”より抜粋）
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